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1. บทนำา
 มนุษย์บนโลกน้ี ล้วนแล้วแต่ต้องพบเจอกับสภาวะ 
ท่ีก่อให้เกิดการปรับตัว ส่ิงกระตุ้นเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็น





บบีคัน้จิตใจบ่อยๆ และยาวนาน อาจส่งผลให้จติใจเสยีสมดลุ 




จติไร้สำานกึ นกัจติวทิยาเรยีกว่า Defense Mechanism แต่
ในภาษาไทยมีความแตกต่างกันออกไป เช่น กลวิธานการ
ป้องกันตนเอง หรือกลไกป้องกันตนเอง หรือกลไกป้องกัน 
ทางจติ ในการเรยีบเรยีงครัง้นี ้ ผูเ้ขยีนเลอืกใช้คำาว่า “กลไก
ทางจติ” มาโนช หล่อตระกลู และปราโมทย์ สคุนชิย์ (2543) 
ได้กล่าวถึง กลไกทางจิตว่า ส่วนใหญ่จะเป็นกระบวนการ 
ท่ีเกิดขึ้นในระดับจิตไร้สำานึก โดยลำาพังตัวของกลไกทางจิต
เองไม่ถอืว่าเป็นสิง่ผิดปกต ิเนือ่งจากเป็นการปรบัตวัของ Ego 
เพือ่ให้จิตใจกลบัสูส่มดลุ แต่หากบคุคลน้ันๆ มกีารใช้กลไก
ทางจิตแบบเดิมๆ อยู่เสมอ ใช้กลไกทางจิตจำากัดอยู่เพียง 
ไม่กีช่นดิ ไม่ยดืหยุน่ปรบัตามสถานการณ์ หรอืมกีารใช้กลไก 
ทางจติท่ีไม่เหมาะสมกบัวัยหรอืสถานการณ์อยูบ่่อยๆ กม็กัจะ 
ก่อให้เกดิปัญหาหรอืจติพยาธสิภาพในบคุคลนัน้ตามมา เช่น
เดยีวกบัทศันะของพชิญา นาวรีะ (2557) ได้เหน็เช่นเดยีวกนั
ว่า กลไกทางจติเป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้ภายในจติไร้สำานกึ
และเกิดขึ้นโดยที่บุคคลไม่รู ้ตัว แต่กลไกทางจิตสามารถ 
สังเกตได้จากพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมาเมื่อเผชิญกับ
ความวติกกงัวล
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อุปสรรคที่เข้ามา ซึ่งบุคคลที่สามารถดำารงชีวิตอยู่ได้อย่าง 
มีความสุขนั้นจะต้องมีความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับ
สงัคมนัน้ๆ ได้อย่างดี การปรบัตัวจงึเป็นส่วนสำาคญัทีเ่ข้ามา 









 วราภรณ์ ตระกลูสฤษดิ ์(2545) ได้ให้ความหมายของ
การปรับตัวไว้ว่า หมายถึง กระบวนการที่บุคคลใช้ความ
พยายามในการปรบัตนเอง เมือ่เผชญิกบัสภาพปัญหาความ
อดึอดัใจ ความคบัข้องใจ ความเครยีด ความทกุข์ใจ ความ






สขุภาพจติๆ ไม่ด ีและหากเรือ้รงัรนุแรงมากขึน้ อาจเจบ็ป่วย
เป็นโรคประสาทหรอืโรคจติได้
 Lazarus (1969) ได้อธิบายความเป็นมาของการ 
ปรับตวัว่ามกีำาเนดิมาจากวชิาชวีวทิยาโดยดาร์วินเป็นผูเ้ร่ิมใช้
คำาว่า การปรบัตวั ในทฤษฎขีองเขาว่าด้วย การววิฒันาการ 

























เกดิการปรบัตัวม ี 2 ประการ ได้แก่ ประการแรก เกดิจาก 
สิ่งเร้าภายใน ซึ่งเป็นความต้องการทางใจ มีอยู่ในตัวบุคคล 




ประเพณี ค่านยิม ศาสนา กฎระเบยีบของสังคม ทำาให้บคุคล
ต้องปรบัตวัเพือ่ตอบสนองความต้องการต่างๆ และอยูไ่ด้โดย
ไม่มคีวามกดดันทางจติใจ (ชูทติย์ ปานปรีชา, 2551)
 เมือ่บคุคลเกดิแรงผลกัดนัทีท่ำาให้ต้องปรบัตวั วธิกีาร
หรือลักษณะกระบวนการในการปรับตัว สามารถแบ่งออก
เป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรก เป็นการปรบัตัวทีส่มบรูณ์ 
(Integrative Adjustment) เป็นลักษณะของการปรับตัว 
ที่บุคคลประสบปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ แล้วสามารถ 
แก้ปัญหาได้ และเมือ่แก้ปัญหาได้แล้วทำาให้ตนเองเกดิความ
สบายใจ ไม่มีข้อขุ่นข้องหมองใจเหลืออยู่ ลักษณะที่สอง 






เป็นการปรบัตัวทีไ่ม่สมบรูณ์ (ลักขณา สรวัิฒน์, 2545) 
3. สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดการปรับตัว
















ต้องปรบัตวั ได้แก่ ภาวะความคบัข้องใจ ความขดัแย้งในใจ 
ความกดดัน และความเครียดต่างๆ สภาพการณ์ทางกายและ
สภาพการณ์ทางจติวทิยาต่างเป็นสภาพการณ์ทีท่ำาให้บคุคล
ต้องปรบัตวัตลอดเวลา หลกัๆ มด้ีวยกนั 4 ประการ (วภิาพร 
มาพบสขุ, 2541) ดงันี้ 
 3.1 ความคบัข้องใจ (Frustration)






หงุดหงดิ กลุม้ใจ ไม่สบายใจและกระวนกระวายใจ สภาวะ
ต่างๆ ดงักล่าวนี ้เรยีกว่า ความคบัข้องใจ ความคบัข้องใจจะ
มมีากหรอืน้อยขึน้อยูก่บัเหตปัุจจยัทีม่าผลกัดนับคุคล 
 สาเหตขุองความคบัข้องใจ ได้แก่ บคุคล เป็นเหตใุห้
เกิดความคบัข้องใจ อาจเน่ืองมาจากบคุคลมคีวามบกพร่อง
ทางกาย ทางสตปัิญญา และทางจติใจ เช่น ความบกพร่อง
ทางกาย สูงเกินไป เต้ียเกินไป หน้าอกแบนฯลฯ ทำาให้ถูก
ตำาหน ิและไม่เหมาะกบังานบางประเภท ความบกพร่องด้าน
ภูมปัิญญา เช่น ภาวะปัญญาอ่อน ซึง่ทำาให้จำากดัความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและถกูเยาะเย้ย ความบกพร่องด้านอารมณ์ 
เช่น ขาดความรกั ความเอาใจใส่ ขาดความเชือ่มัน่ในตนเอง 









หวาดระแวงต่อกนั การเกดิอบัุตภิยัต่างๆ ฐานะทางเศรษฐกจิ 
การสญูเสียคนรกั ความขดัสน ความพ่ายแพ้ ความไม่สมหวงั
ความขดัแย้งในใจ ความล้มเหลว เหตุเหล่านีท้ำาให้บคุคลเกดิ
ความคับข้องใจได้  









แปรปรวนไป เช่น มคีวามเครยีด ความหวาดระแวง ความ
หวาดกลัว ความวิตกกงัวล ความเศร้าท้อแท้ใจ ความโกรธ 
ความก้าวร้าว 
 3.2 ความกดดัน (Pressure)













ของสังคม เช่น ต้องเรยีนเก่ง เล่นกฬีาเก่ง ทำากจิกรรมดีเลิศ 
เป็นต้น สภาพการณ์บคุคลต้องเผชิญกบัสถานการณ์ต่างๆ ที่
บงัคับ หรอืบบีค้ันให้บคุคลต้องประพฤติปฏิบติั เช่น สภาพ
การแข่งขนั บคุคลมแีนวโน้มจะแข่งขนักนัทัง้ในด้านการศกึษา 
อาชีพและความรำา่รวย จงึทำาให้บคุคลมคีวามมานะ บากบัน่ 
คิดการใหญ่โต ดังนัน้ความกดดันจงึเกดิขึน้ตลอดเวลาไม่มทีี่
ส้ินสุด ตราบเท่าทีย่งัมกีารแข่งขนัในสังคม สภาพครอบครวั 
ครอบครัวมีส่วนกดดันให้บุคคลในครอบครัวไม่มีความสุข
เพราะขาด สัมพันธภาพทีดี่ และไม่เอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่เท่าทีค่วร 
สภาพความกดดนัอาจบบีคัน้จติใจบคุคลให้เกิดผลเสยีหายได้
หากบุคคลปรบัตวัไม่ได้ เช่น อาจจะเป็นบคุคลท่ีวติกกงัวลสงู 
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ระมดัระวงัและหวาดระแวงเรือ่งต่างๆ มากเกนิไป ชวีติไม่มี
สขุเพราะต้องตกอยูภ่ายใต้อทิธพิลของสิง่กดดันรอบข้าง
 3.3 ความขดัแย้งใจ (Conflict)
 ความขัดแย้งในใจ หมายถงึ สภาวการณ์ทีท่ำาให้บคุคล
เกดิความลำาบากใจ อดึอดั หนกัใจทีต้่องตดัสนิใจ หรอืตกลง
ทีจ่ะเลอืกสิง่ใดสิง่หนึง่จากสภาวการณ์ทีเ่ขาเผชญิอยู ่โดยสิง่
ต่างๆ ทีอ่ยูใ่นสภาวการณ์นัน้ เขาอาจจะชอบมากเท่าๆ กัน 
หรอืไม่ชอบทัง้หมด หรอืแบ่งรบัแบ่งสู้ 
 สาเหตุ (1) ความขัดแย้งใจแบบต้องการทั้งคู ่ 





ขัดแย้งชนิดนี้เรียกอีกอย่างว่าความขัดแย้งประเภท บวก - 
บวก (2) ความขดัแย้งใจแบบไม่ต้องการทัง้คู ่(Avoidance - 
Avoidance Conflict) เป็นความขดัแย้งใจเนือ่งจากบคุคลมี
สิง่ทีต่นไม่ต้องการ 2 อย่าง หรอืหลายอย่างในเวลาเดยีวกนั 
แต่สถานการณ์บงัคบัให้ต้องเลอืกเพยีงอย่างเดยีว ความขดั
แย้งใจชนดินีเ้รยีกอีกอย่างหนึง่ว่าความขดัแย้งใจประเภท ลบ 
- ลบ (3) ความขัดแย้งใจแบบทั้งต้องการและไม่ต้องการ 
(Approach - Avoidance Conflict) เป็นความขดัแย้งใจ
เนือ่งจากบคุคลมสีิง่ทีต่นต้องการเพยีงอย่างเดยีว แต่สิง่นัน้มี
ลกัษณะน่าพงึปรารถนาและไม่พึงปรารถนาผสมผสานกนัอยู่ 
เรยีกอกีอย่างหนึง่ว่าความขดัแย้งประเภทบวก - ลบ ความ
ขัดแย้งนีท้ำาให้คนลงัเลตดัสินใจยาก เช่น อยากไปเทีย่วต่าง
ประเทศ แต่เสยีดายเงนิค่าใช้จ่ายในการไปเทีย่ว (4) ความขดั
แย้งแบบต้องการและไม่ต้องการในสองสถานการณ์ (Double 
Approach Avoidance Conflict) เป็นความขดัแย้งในใจ
เนื่องจากบุคคลมีสิ่ งที่ตนต ้องการทั้งสองอย ่างโดยมี
สถานการณ์บงัคบัทัง้สองอย่าง แต่ต้องเลอืกเพยีงอย่างเดยีว 
เช่น สอบบรรจเุข้าทำางานได้ 2 แห่ง ซึง่ทัง้ 2 แห่งนีม้ข้ีอดข้ีอ
เสยีทัง้คู ่ กล่าวคอื แห่งทีห่นึง่ให้เงนิเดอืนสงู แต่อยูไ่กลบ้าน 
อกีแห่งหนึง่ให้เงนิเดอืนตำา่แต่อยูใ่กล้บ้าน บคุคลจะเลอืกใน
สองสถานการณ์นีเ้พยีงอย่างเดยีว
 3.4 ความเครยีด (Stress)
 ความเครียด (Stress) ในภาษาลาตินมาจากคำาว่า 
Strictus ซึง่หมายถงึ สภาวะทีบ่คุคลรู้สึกแน่น อึดอดั (Tight) 
หรอื ถกูจำากดั (Narrow) ในเรือ่งใดเร่ืองหนึง่ เช่น ความคดิ 
หรอืสถานที ่ทำาให้เกดิความรูส้กึทีอ่ดึอดั กล้ามเนือ้หดตวั และ
ในศตวรรษที ่18 ได้มกีารนำา Stress ไปใช้ทางกลศาสตร์ ซึง่
หมายถงึ ปรมิาณแรงทีก่ระทำาต่อหนึง่หน่วยพืน้ที ่เช่น ปอนด์/






 สาเหตุการเกิดความเครยีด เกดิจากปัจจยัใหญ่ๆ 2 
ประการ คือ สาเหตุภายใน หมายถงึ ความเครยีดทีเ่กดิจาก
การเปลีย่นแปลงทีม่าจากตวัคนซึง่แบ่งสาเหตตุวัคนได้เป็น 2 
ชนดิ ได้แก่ สาเหตุทางร่างกาย เช่น ความเหนือ่ยล้า ร่างกาย
ขาดการพักผ่อน ได้รบัสารอาการ อากาศและนำา้ ไม่เพียงพอ 
ความเจ็บป่วยทางร่างกาย และมีโรคประจำาตัว สาเหตุทาง
จิตใจ เช่น อารมณ์ไม่ดีทุกชนิด ความรู้สึกกลัวการสูญเสีย 
ภาวะของความคบัข้องใจ ความขัดแย้งในใจ และความกดดนั
ทางใจ อุปนิสัยส่วนบุคคล และสาเหตุภายนอก เช่น ภัย
อนัตรายต่างๆ การสญูเสยีสิง่ทีร่กั การเปลีย่นแปลงในชวิีต 
ลักษณะงาน ภาวะเศรษฐกจิตกตำา่ 
 ความเครยีดแบ่งเป็น 4 ระดับ (Ferain and Valiga, 
1979) ได้แก่ ระดับ 1 ความเครยีดทีเ่กดิขึน้ตามปกติในชีวิต
ประจำาวันทำาให้คนปรับตัวอัตโนมัติ และใช้พลังงานในการ
ปรบัตัวน้อยทีสุ่ด เช่น การมชีีวิตแบบเร่งรบี การเดินทางใน
สภาพการจราจรติดขดั เป็นต้น ระดับ 2 ความเครยีดระดับ
ตำา่ เป็นความเครยีดทีเ่กดิขึน้ในชีวิตประจำาวัน เนือ่งจากมส่ิีง
ทีค่กุคาม เช่น การสมัภาษณ์เพ่ือเข้าทำางานหรอืพบเหตกุารณ์
ที่สำาคัญในสังคม ระดับที่ 3 ความเครียดระดับปานกลาง 
ความเครียดระดับนี้รุนแรงกว่าระดับ 1 และระดับ 2 อาจ
ปรากฏเป็นเวลานาน และไม่สามารถปรับตัวได้ในเวลาอัน
รวดเรว็ เช่น ความเครยีดทีเ่กดิจากการเข้าทำางานใหม่ หรอื






 จติมนษุย์ ถอืเป็นส่ิงทีส่ลับซบัซ้อน แม้แต่เจ้าของทีแ่ท้
จริงของ “จิต” คือตัวตนของเราแท้ๆ บางครั้งยังไม่เข้าใจ
ความคดิ ความรู้สึก และการกระทำาของตนเองเลย ส่ิงทีเ่ปราะ
บางในบางครัง้ และเข้มแขง็ในบางคราว อกีทัง้มคีวามเป็นไป
และเปล่ียนแปลงไปตามประสบการณ์ การใช้ชีวิต หนึง่ชีวิต






เกี่ยวกับ “จิต” ของมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้ง และเป็นทฤษฎี
ดั้งเดิม ที่มีผู ้ศึกษากันมาอย่างกว้างขวางยาวนาน เป็น
ประวตัศิาสตร์ทางจติวทิยาทีน่กัจติวทิยาทกุคนต้องผ่านการ
เรยีนรูท้ฤษฎนีีม้า ได้แก่ ทฤษฎจิีตวเิคราะห์ (Corey, Gerald, 
2005) ของ Sigmund Freud ในฐานะผู้ริเริ่มทฤษฎีจิต





วติกกงัวล พฒันามาจากความขดัแย้งระหว่าง ID EGO และ 
SUPER EGO เพือ่ทีจ่ะเข้าควบคมุพลงัจิตทีม่อียู ่ ความวติก
กังวลมีหน้าที่ เตือนอันตรายที่กำาลังจะเข้ามาคุกคาม เมื่อ 
EGO ไม่สามารถควบคมุความวติกกงัวลได้โดยวธิกีารอย่างมี
เหตผุล และตรงไปตรงมาแล้ว EGO กจ็ะหนัไปพึง่พาวธิกีาร
ที่ไม่เป็นไปตามความจริง ซึ่งเรียกว่า กลไกทางจิต (Ego 
Defense Behavior) เพ่ือป้องกนัจติใจตนเองออกจากสภาวะ
ของความล้มเหลวในการทำาหน้าทีข่อง EGO 
 พื้นฐานแนวคิดของ Sigmund Freud คือ การ
อธบิายแนวคดิเก่ียวกบั ลกัษณะของจติมนษุย์ ซึง่เขาได้ทุม่เท
ชวีติในการสร้างและขยายทฤษฎจีติวเิคราะห์ โดยอธบิายเรือ่ง
จิตมนุษย์ว่ามี 3 ระดับ และโครงสร้างทางจิตของมนุษย์
ประกอบไปด้วย 3 ระบบ ทีส่ำาคญั ดงันี้
 จติมนษุย์ 3 ระดบั (พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา และ วไิล
ลกัษณ์ พงษ์โสภา, 2556 และ เตมิศกัด์ิ คทวณชิ, 2547) ได้แก่ 
จติสำานกึ (Conscious) จิตก่อนสำานกึ (Pre - conscious) 
และ จิตไร้สำานึก (Unconscious) ซึ่งการเข้าใจถึงส่วนลึก 
ของจิตใจและพลังที่อยู่ในตัวของมนุษย์แต่ละคน ตลอดจน
ความสามารถที่จะนำาไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ความทุกข์ต่างๆ 








ได้ทนัท ีหรอือกีนยัยะหนึง่คอื สภาพทีไ่ม่รูต้วัในบางขณะ เช่น 
การกระดิกเท้า ผิวปาก ยิม้คนเดียว และประสบการณ์ต่างๆ 
ที่เก็บไว้ในรูปความทรงจำา เช่นความประทับใจในอดีต 
ถ้าไม่นึกถึงก็ไม่รู้สึกอะไร ถ้าทบทวนเหตุการณ์ทีไรก็ทำาให้
ปลื้มใจทุกที เป็นต้น และ จิตไร้สำานึก เป็นส่วนของจิตที ่
ยิ่งใหญ่ที่สุด และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ และ 




 โครงสร้างทางจติของมนษุย์ประกอบไปด้วย 3 ระบบ 
(Corey, Gerald, 2005) ตามทัศนะของจิตวิเคราะห ์
บคุลิกภาพประกอบด้วยระบบ 3 ระบบ คือ ID (อดิ : สัญญา
ชาติญาณดิบ) เป็นองค์ประกอบ ทางชีวภาพ EGO (อโีก้ : 
ส่วนทีเ่ป็นเหตุเป็นผล) เป็นองค์ประกอบ ทางด้านจติใจ และ 
SUPER - EGO (ซปุเปอร์อโีก้ : ส่วนทีเ่ป็นมโนธรรม) เป็นองค์





 THE ID เป็นระบบเริม่แรกของบคุลกิภาพในช่วงแรก








พอใจ ID ไม่มเีหตุผล ไม่มศีลีธรรม ซึง่ถกูผลักดันให้สนองความ
ต้องการตามสัญชาตญาณ 
 THE EGO ติดต่อกบัโลกแห่งความเป็นจรงิภายนอก 
EGO เป็นตัวการคอยบรหิารจดัการ โดยการปกครอง ควบคมุ 
และต้ังกฎเกณฑ์ให้แก่บุคลิกภาพ เปรียบได้กับเป็นตำารวจ
จราจร EGO เป็นตวักลางคอยไกล่เกลีย่ระหว่าง สญัชาตญาณ
และสิง่แวดล้อมภายนอก ได้รบัการควบคมุจากหลกัแห่งคาม
เป็นจริง และไปตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการตอบสนองตาม
ต้องการให้เกดิความพึงพอใจ ใช้ความคดิ มเีหตุมีผล และสร้าง
แผนของการกระทำาเพือ่ตอบสนองความต้องการให้เกดิความ
พึงพอใจ ความสัมพันธ์ระหว่าง EGO กบั ID คือ EGO ใน
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ฐานะเป็นแหล่งของสติปัญญาและความมีเหตุผล จะตรวจ
สอบควบคมุพฤตกิรรมและแรงกระตุน้ทีม่องไม่เหน็ ID จะรู้
เพยีงความเป็นจรงิทีเ่ป็นอัตนัย ในจติใจ แต่ EGO จะแยก
จนิตภาพในใจและสิง่ต่างๆ ในโลกภายนอก 
 THE SUPER EGO เป็นส่วนของบุคลิกภาพ ที่ทำา
หน้าที่ตัดสินสิ่งต่างๆ ในโลกภายนอก รวมไปถึงข้อกำาหนด
ทางศลีธรรมของแต่ละบคุคล ความเกีย่วข้องทีส่ำาคัญคือ การ
แสดงออกที่ดีหรือเลว ท่ีถูกหรือที่ผิด SUPER EGO เป็น
ตวัแทนของอดุมคติมากกว่า การมุง่หาความจรงิ และไม่ได้
พยายามต่อสูด้ิ้นรน เพือ่ทำาให้เกดิความสนุกสนานและเพ่ือ
พยายามทำาให้เกิดความสมบรูณ์แบบมากทีส่ดุ SUPER EGO 
เป็นตัวแทนของค่านยิมดัง้เดมิ และเป็นอุดมคตทิางสงัคมที่
เขาได้รบัมาจากการทีพ่่อแม่ถ่ายทอดไปยงัเดก็ SUPER EGO 
จะทำาหน้าทีย่บัยัง้ แรงกระตุน้ของ ID และคอยโน้มน้าว ให้ 





การลงโทษคอื ความรูส้กึผดิ และรูส้กึมปีมด้อย 
5. วิธีการท่ีบุคคลใช้เพ่ือลดความทุกข์ : กลไกทางจิต
 5.1 ความหมายของกลไกทางจติ
 กลไกทางจติ หรอื Defense Mechanism มผีูใ้ห้
นิยามไว้มากมาย ผู้เขียนขอยกตัวอย่างเพ่ือให้เกิดความ
กระจ่างชดั พอสงัเขป ดังนี้
 ศรีเรือน แก้วกังวาล (2551) ให้ความหมายของ 
Defense Mechanism ไว้ว่าหมายถงึ การปฏเิสธหรอืปิดบงั
อำาพรางความเป็นจริง เป็นพลังของจิตใต้สำานึกมากกว่า
จติสำานกึ
 ทัศนีย์ เขาไข่แก้ว (2555) ให้ความหมายของ 
Defense Mechanism ไว้ว่าหมายถงึ การปรบัสภาพจิตใจ
เพื่อผ่อนคลายความรู้สึกของบุคคลหลังจากประสบกับ
เหตกุารณ์ทีก่่อให้เกดิความเครยีด หรอื ความคบัข้องใจ โดย
มเีป้าหมาย เพือ่ให้ตนเองเป็นคนทีส่งัคมยอมรบั






 Freud (1979) ให้ความหมายของ Defense 
Mechanism ไว้ว่าหมายถึง ภาวะที่ต้องการหลีกเลี่ยง 
บดิเบอืน หรอืลดความวิตกกงัวลทีเ่กดิขึน้ เป็นการหลุดพ้น
จากสภาพความเป็นจรงิทีเ่ขายอมรบัไม่ได้ในขณะนัน้ชัว่คราว









 5.2 รปูแบบของกลไกทางจิต 
 จากหลักฐานทางวิชาการที่ค้นพบ ในการทบทวน
วรรณกรรมมีปรากฏให้เห็นรูปแบบวิธีการเรียบเรียงเขียนที่
แตกต่างกนั หลักฐานทัง้จากนกัทฤษฎี นักวิชาการ นกัวิจยั 
จากเอกสารตำาราต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ปรากฏให้เห็นวิธีการเรียบเรยีง 2 รปูแบบ คือ การเรยีบเรยีง
ตามรปูแบบกลไกทางจติแต่ละชนดิ และอกีรปูแบบหนึง่คอื 
การจัดกลุม่ประเภทของรปูแบบกลไกทางจติทีมี่คณุลกัษณะ 
นยิาม และวิธีการของการใช้กลไกทางจติ ได้แบ่งเป็นกลุ่มๆ 
เพ่ือง่ายต่อการทำาความเข้าใจ ดังนัน้ ในการเรยีบเรยีงของผู้











โรคประสาทหรอืโรคจติได้ (วราภรณ์ ตระกลูสฤษด์ิ, 2549)











รกั เป็นต้น (พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา และวไิลลกัษณ์ พงษ์โสภา, 
2556)








สิง่นัน้ๆ แบบมะนาวหวาน (Sweet Lemon) เป็นการอ้าง
เหตุผล เมือ่บคุคลต้องเผชญิกบัภาวะทีต่นเองไม่อยากพบ ไม่
อยากกระทำา หรอืไม่อยากจะได้ แต่ตนเองหลกีเลีย่งไม่ได้ ดงั
น้ัน บคุคลพยายามหาเหตผุลข้อมลูมาเพ่ือสือ่ให้ทราบว่า การ
ได้พบ ได้กระทำาสิง่ต่างๆ ทีต่นต้องพบหรอืกระทำานัน้เป็นสิง่
ทีด่กีบัตนเอง (วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ,์ 2549)
 4. การเปลี่ยนทิศทางหรือเป้าหมาย (Displace-




แสดงออกหรอืตอบโต้สิง่ทีเ่ป็นต้นตอจรงิๆ นัน้ได้ (พงษ์พนัธ์ 
พงษ์โสภา และวไิลลกัษณ์ พงษ์โสภา, 2556)





บคุคลอืน่ได้ (วไิลวรรณ ศรสีงคราม และคณะ, 2549)





บคุคลทีก้่าวร้าว อกีหนึง่ตวัอย่าง คอื เดก็ทีถ่กูทารณุกรรม จะ
รบัเอาวธิกีารท่ีจะจดัการกบัความเครยีด เช่นเดยีวกับทีพ่่อแม่
เคยทำาทารณุกรรมกบัตน ดงัน้ันวงจรของการทำาร้ายเด็กกจ็ะ
ดำาเนินต่อไป มีข้อที่น่าสังเกตคือ ยังมีวิธีการลงโทษที่เป็น 
ทางบวกด้วย เช่น เด็กอาจจะรบัเอาคุณลกัษณะและค่านยิม
ของพ่อแม่มาเป็นแบบอย่าง (เป็นการยอมรับอย่างไม่มีการ
วิพากษ์วิจารณ์) (Corey, Gerald, 2005)
 7. การแสดงออกที่ตรงข้ามกับความรู ้สึก หรือ




ปรารถนาต่อบคุคลอืน่ (วิภาพร มาพบสุข, 2541. อ้างองิใน 
Coleman and Hanmen, 1974 ; Darley, Glucksberg, 
Kamin and Kinchla, 1991; Kagan. J., 1992)
 8. การก้าวร้าว (Aggression) เป็นกลไกท่ีแสดง
อาการต่อสู้ทำาลายส่ิงทีม่าขดัขวางความต้องการซึง่ทำาให้เกดิ
ความคับข้องใจ ความเครียด มีสองลักษณะคือ ก้าวร้าว
โดยตรง เป็นการแสดงพฤตกิรรมทางกาย วาจาใจ โต้ตอบ
โดยตรงต่อส่ิงทีท่ำาให้คับข้องใจ เช่น เตะ ต่อย ทบุ ตี ด่าว่า 
เป็นต้น และมคีวามก้าวร้าวทางอ้อมเป็นการแสดงพฤตกิรรม
โดยอ้อม ไม่สามารถแสดงโดยตรงได้ เช่น นิง่เงยีบเมือ่ถกูดุ 
แต่ไปแสดงออกทีอ่ืน่ (วิภาพร มาพบสขุ, 2541. อ้างองิใน 
Coleman and Hanmen, 1974 ; Darley, Glucksberg, 
Kamin and Kinchla, 1991; Kagan. J., 1992) 
 9. การบ่นว่าไม่มีใครยอมช่วยเหลือ (Help - 







พบได้ในพวกบคุลิกภาพแปรปรวน (จำาลอง ดิษยวณิช และ 
พริม้เพรา ดิษยวณิช, 2558, ออนไลน์)




ส่ิงเหล่านัน้ (วิภาพร มาพบสุข, 2541. อ้างองิใน Coleman 
and Hanmen, 1974 ; Darley, Glucksberg, Kamin and 
Kinchla, 1991; Kagan. J., 1992)
 11. การทดเทดิ (Sublimation) หรอืการเปลีย่นให้
เป็นที่ยอมรับ เป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมซึ่งเป็นไปใน








เสยีง เป็นต้น (พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา และวไิลลกัษณ์ พงษ์โสภา, 
2556)




จติไร้สำานกึ และหากอธบิายให้ลกึซึง้ Substitution เป็นการ
ทดแทน ใช้กบับคุคล แต่ Restitution เป็นการทดแทนโดย
ใช้สิง่ทีค่ล้ายกนัมาแทน ซึง่ใช้กบัสิง่ของ (วภิาพร มาพบสขุ, 
2541. อ้างองิใน Coleman and Hanmen, 1974 ; Darley, 
Glucksberg, Kamin and Kinchla, 1991; Kagan. J., 1992) 
 13. การทำาให้เป็นสัญลักษณ์ (Symbolization) 
เป็นขบวนการทางจิตใจ โดยการใช้วัตถุส่ิงของ หรือการ 
กระทำาบางอย่าง เป็นสญัลกัษณ์ แทนวตัถสุิง่ของ หรอืการ 
กระทำา ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับโดยตนเองหรือสังคม สิ่งที่เป็น
สัญลักษณ์มักมีลักษณะเดียวกันภายในจิตไร้สำานึกของคน
หลายๆ คน กล่าวคอื เป็นสัญลกัษณ์ทีเ่ป็นสากล หรอืเป็น
สญัลกัษณ์ทีรู่ก้นัทัว่ไป เช่น ง ูปืน เป็นสญัลักษณ์ของเพศชาย 
ศาลพระภูมิแทนพ่อ เป็นต้น (จำาลอง ดิษยวณิช และ 
พริม้เพรา ดษิยวณชิ, 2558, ออนไลน์)
 14. การถอยหนี (Withdrawal) เป็นกลไกที่ใช้ 
ลดความกลัว ความวิตกกังวล และความเครียด โดยการ 






อาการทางจติได้ (ชูทติย์ ปานปรีชา, 2551)





ความสบายใจ (วิภาพร มาพบสขุ, 2541. อ้างองิใน Coleman 
and Hanmen, 1974 ; Darley, Glucksberg, Kamin and 
Kinchla, 1991; Kagan. J., 1992) ซึง่อารมณ์ทีเ่กดิขึน้ควบคู่
กับความนึกคิดถูกแยกออกและเก็บกดไว้ (มาโนช หล่อ
ตระกลู และปราโมทย์ สคุนชิย์, 2543) การพยายามหลกีเล่ียง
ความคิดหรือความรู้สึกท่ีทุกข์ทรมานเจ็บปวดนี้และแยก
อารมณ์ออกจากความคดิ จงึทำาให้ดเูหมอืนไร้อารมณ์ (เบญจ
ลักษณ์ มณีทอน และณรงค์ มณีทอน, 2556)




ตนเป็นจดุเด่น เป็นทีส่นใจของผู้อืน่ โดยใช้วิธีต่างๆ เช่น คุย
โม้ หรอืทำาอะไรให้แปลกๆ แผลงๆ เป็นต้น (สุชา จนัทน์เอม, 
2541)













คนทัว่ๆ ไป (ภมรพรรณ์ ยรุะยาตร์, 2558, ออนไลน์) ซึง่กลไก
ชนดินี ้ มนียิามความหมายใกล้เคยีงและถอืว่านกัวิชาการได้
ให้ความหมายทีต่คีวามแล้วสอดคล้องไปกับกลไกทางจติชนดิ 
การขดัขนื (Negativism) ซึง่เป็นการเรยีกร้องความสนใจ ไม่
ว่าใครจะทำาอะไร บคุคลประเภทนีม้กัจะคัดค้านหรอืขดัแย้ง
เป็นประจำา ไม่ว่าสิ่งที่บุคคลอื่นพูดหรือทำานั้นจะถูกต้อง 
เพียงใด (สุชา จนัทน์เอม, 2541) 
 18. การแสดงความพิการทางกาย (Conversion) 
หรือการแปรเปล่ียน ซึ่งเป็นกลไกที่แสดงออกให้เห็นความ
พิการทางกายเพ่ือลดความเครียด ความคับข้องใจและความ
วิตกกังวล เช่น เป็นลมหมดสติ แขนขากระตุก (วิภาพร 
มาพบสุข, 2541.อ้างอิงใน Coleman and Hanmen, 
1974; Darley, Glucksberg, Kamin and Kinchla, 1991; 
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Kagan. J., 1992) ซ่ึงทำาไปเพ่ือหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่
ปรารถนาโดยความเจ็บป่วยนี้เป็นจริงๆ โดยมิได้เสแสร้ง 
(ลกัขณา สรวิฒัน์, 2545)





(วิภาพร มาพบสุข, 2541. อ้างอิงใน Coleman and 
Hanmen, 1974 ; Darley, Glucksberg, Kamin and 
Kinchla, 1991; Kagan. J., 1992) การเลยีนแบบจะช่วยให้
เกิดความอบอุ่นใจ และมีความมั่นใจมากขึ้น (ลักขณา สริ
วฒัน์, 2544)
 20. การชดเชย (Compensation) เป็นกลไกที่
เอาชนะข้อบกพร่องหรือการทดแทนความไม่สมบูรณ์ใน
ตนเอง ทัง้ด้านร่างกาย บคุลกิภาพ ฐานะทางเศรษฐกจิ และ
ทางสติปัญญา ด้วยวธิกีารสร้างความเด่น ความสำาเร็จด้านใด
ด้านหนึง่ เพือ่ชดเชยความบกพร่องหรอืจดุอ่อนของตน (วภิา
พร มาพบสขุ, 2541. อ้างองิใน Coleman and Hanmen, 
1974 ; Darley, Glucksberg, Kamin and Kinchla, 1991; 
Kagan. J., 1992) โดยการสร้างปมเด่นอกีด้านหนึง่ขึน้มา เช่น 
คนตวัเลก็มกัจะเสยีงดงั คนตวัเตีย้มกัจะก้าวร้าว หรือบางคน
ทีเ่รยีนไม่เก่งกห็นัไปเอาดด้ีานกฬีา เพือ่ตนเองจะได้รบัความ
รกั ความสนใจ หรอืการยอมรบัจากบคุคลอืน่ (ลกัขณา สริ
วฒัน์, 2544) กลไกทางจิตชนิดน้ี สามารถนำาไปสูคุ่ณค่าใน
การปรบัตวัโดยตรง และบคุคลจะใช้ความพยายามทีจ่ะบอก
ว่า “อย่ามองปมด้อยของฉนั แต่มองท่ีความสำาเร็จของฉนั” 
(Corey, Gerald, 2005)
 21. การติดอยูก่บัที ่และการถดถอย (Fixation and 
Regression) การพฒันาของบคุลกิภาพตามปกต ิจะเป็นไป
ตามลำาดับขัน้จนกระทัง่บรรลุวฒุภิาวะ แต่ละขัน้กจ็ะประสบ
ความคับข้องใจ และความวิตกกังวล ซึ่งถ้ามากเกินไป จะ
ทำาให้การพัฒนาหยุดชะงักชั่วคราวหรือถาวรบุคคลจะเกิด
อาการชะงักขึ้นเรียกว่า กลไกที่เชื่อมโยงกับ Fixation คือ 
Regression เมื่อบุคคลเผชิญกับประสบการณ์ที่ขมขื่นจะ








นีแ้ล้ว บคุคลกจ็ะไม่รบัรูเ้รือ่งนัน้อกีต่อไป (ประยรู สยุะใจ, 
2556) 
 22. การสร้างวิมานในอากาศ หรือฝันกลางวัน 






เป็นความจรงิ ก่อให้เกดิปัญหาสุขภาพจติ (วราภรณ์ ตระกลู
สฤษด์ิ, 2549) การฝันกลางวันมกัเกดิขึน้บ่อยทีสุ่ดในระยะที่
บคุคลเข้าสู่วัยรุน่ อนัเป็นวัยทีเ่ขาไม่แน่ใจในบทบาทและเกดิ
ความคบัข้องใจจากความไม่แน่ใจนัน้ (บวัทอง สว่างโสภากลุ, 
2545)
 23. การชอบอ้างว่าตนฉลาดรอบรู้ (Intellectua-
lization) เป็นการหันเหความสนใจไปสู่เรื่องของการใช้ 
ความคิด ปรัชญาต่างๆ เพื่อเลี่ยงการเผชิญกับความรู้สึก 
ไม่สบายใจ เป็นกลไกทีบ่คุคลมักจะดงึตวัเองออกจากความ
ข้องเกีย่วทางอารมณ์ในสถานการณ์ทีก่ดดนัไม่เอาตนเข้าไป




บคุคลมปีระสบการณ์ทางอารมณ์เลย (มาโนช หล่อตระกลู 
และปราโมทย์ สุคนชิย์, 2543) 
 24. การกดระงับ (Suppression) เป็นการจดัการ
กับความขัดแย้งที่เกิดข้ึนโดยการใช้วิธีเก็บปัญหาเอาไว้ก่อน 
อยูใ่นระดับจติสำานกึ (มาโนช หล่อตระกลู และปราโมทย์ สุ
คนชิย์, 2543) เป็นกลไกการเกบ็กดโดยพยายามไม่คิด จงใจ 
ตัง้ใจ พยายามข่มใจไม่นกึถงึความคดิ ไม่จำาประสบการณ์บาง
อย่างทีต่นเองไม่พอใจ ยุง่ยากใจ รูสึ้กผิดหวัง หรอืสร้างความ
ปวดร้าวใจ การกดระงับเป็นกระบวนการที่ต้ังใจกระทำาใน
ระดับจติสำานกึทีต่นเองรูตั้วตลอดเวลา นัน่คือการลืมบางส่ิง
บางอย่างโดยเจตนา (วิภาพร มาพบสุข, 2541. อ้างอิงใน 
Coleman and Hanmen, 1974 ; Darley, Glucksberg, 
Kamin and Kinchla, 1991; Kagan. J., 1992) 
 25. อารมณ์ขัน (Humor) การใช้อารมณ์ขันเพ่ือ
แสดงความรูส้กึหรอืความคดิออกมา โดยทีต่นกไ็ม่รูส้กึอดึอดั 
และเป็นผลดีต่อผู้อื่น บางครั้งความตลกขบขันก็ช่วยผ่อน
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คลายสถานการณ์และทนต่อสภาพทีน่่าหวาดกลวัได้ ดยีิง่ขึน้ 
(จำาลอง ดษิยวณชิ และพร้ิมเพรา ดิษยวณชิ, 2558 : ออนไลน์) 
อกีทัง้ยังก่อให้เกิดความพอใจแก่ตนเองและผูอ้ืน่ ซึง่อารมณ์
ขันมักช่วยให้คลายเครียดและสามารถทนต่อความกังวล 
ได้ดขีึน้ (เบญจลกัษณ์ มณทีอน และณรงค์ มณทีอน, 2556) 





ทำาให้ไม่สบายใจ (สวุร ีศวิะแพทย์, 2549)

















 บัวทอง สว่างโสภากุล (2545) แบ่งประเภทกลไก 
ทางจติออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 1. ปฏิกิริยาถดถอยหรือหนี มีกลไกชนิดต่างๆ คือ 
การเกบ็กด การจนิตนาการ การถอยกลบั
 2. ประเภทประนีประนอม มีกลไกชนิดต่างๆ คือ 
หาเหตผุลเข้าข้างตนเอง การซดัโทษ การทดแทน การกลบ
เกลื่อนโดยแสดงออกในทางตรงกันข้าม การเบนเป้าหมาย 
การชดเชย
 สวุรี ศวิะแพทย์ (2549) แบ่งประเภทกลไกทางจิต
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 1. กลไกการปฏเิสธ (Mechanism of Denial) มี
กลไกชนิดต่างๆ คือ Simple Denial, Rationalization, 
Projection, Repression 
 2. กลไกการหนี (Escape) มีกลไกชนิดต่างๆ คือ 
Withdrawal, Intellectualization, Work and 
Perfectionism, Regression, Compulsive Fun Seeking, 
Fantasy, dissociation
 3. กลไกการทดแทน (Substitution) มกีลไกชนดิ
ต่างๆ คือ Sublimation, Substitution, Compensation, 
Displacement/Displace, Aggression, Identification, 
Reaction - formation
 ทศันย์ี เขาไข่แก้ว (2555) แบ่งประเภทกลไกทางจติ
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
 1. ปฏิกิริยาก้าวร้าว (Aggressive Reactions) มี
กลไกชนดิต่างๆ คือ การเรยีกร้องความสนใจ การตอบโต้ทนั
ควัน การก้าวร้าวต่อส่ิงทดแทน และการกล่าวโทษผู้อืน่
 2. ปฏกิริยิาถดถอยหรอืหน ี(Flight or Withdrawal 
Reactions) มกีลไกชนดิต่างๆ คอื การหลบไปอยูค่นเดยีว 
การเกบ็กด การถดถอย การเพ้อฝัน และการปฏิเสธ
 3. ป ฏิ กิ ริ ย า ป ร ะ นี ป ร ะ น อ ม ห รื อ ท ด แ ท น 
(Compromise or Substitute Reactions) มกีลไกชนดิ
ต่างๆ คอื การทดเทดิ การทดแทน การชดเชย การเลยีนแบบ 
และการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง
 ภมรพรรณ์ ยรุะยาตร์ (2555) แบ่งประเภทกลไกทาง
จติออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
 1. การปรบัตัวแบบสู้ (Adjustment by Defense) 
มกีลไกชนดิต่างๆ คือ Attention - Getting, Rationalization, 
Projection, Identification, Reaction - Formation, 
Compensation 
 2. การปรับตัวแบบหลบหนี (Adjustment by 
Isolation) มีกลไกชนดิต่างๆ คือ Withdrawal, Fantasy, 
Negativism, Regression, Schizophrenic Reaction 
 3. การปรบัตัวในรปูความกลัวต่างๆ (Adjustment 
Involving Local Fear) ได้แก่ ความกลัวแบบ Pobia 
 4. การปรบัตวัในรปูความป่วยไข้ต่างๆ (Adjustment 
by Ailments) ความพิการทางกายนีม้ช่ืีอเรยีกว่า ไซโคนวิโร
ซสิ (Psychoneurosis) ลักษณะอาการของผู้ป่วยประเภทนี้ 
ได้แก่ ฮีสทเีรยี (Hysteria) การเป็นใบ้ การติดอ่าง การเป็น
อมัพาต การชักกระตุก การเป็นลม การคล่ืนไส้ วิงเวียน 
 5. ความวิตกกงัวล (Anxiety)
 Gleser and Ihilevich (1969) แบ่งประเภทกลไก
ทางจติออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
 1. ปฏิกริยิาก้าวร้าว (Aggressive Reactions) คือ 
การก้าวร้าวต่อผู้อืน่ มกีลไกชนดิต่างๆ คือ ก้าวร้าวโดยตรง 
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ก้าวร้าวแบบทดแทน การเลียนแบบผู้ก้าวร้าว สำาหรับการ
ก้าวร้าวต่อตนเอง มกีลไกชนดิต่างๆ คอื การลงโทษตนเอง 
การให้ผู้อื่นทำาโทษแล้วจะรู้สึกมีความสุข การรับเข้ามาไว ้
ในตวั
 2. การกล่าวโทษผูอ้ืน่ (Projection)
 3. การอ้างหลกัการ (Principalization) มกีลไกชนดิ
ต่างๆ คอื การแยกอารมณ์ การคดิหาเหตผุล การอ้างเหตุผล
ประกอบ 
 4. การกลบัตรงข้าม (Reversal) มกีลไกชนดิต่างๆ 
คอื การแสดงปฏกิริยิาตรงข้าม การปฏเิสธ การขดัขนื การ
เกบ็กด การล้างบาป
 Andrews, Singh, and Bond (1993) แบ่งประเภท
กลไกทางจติออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 1. กลไกทางจิตแบบโรคประสาท (Neurotic 
Defense) มีกลไกชนิดต่างๆ คือ Undoing, Pseudo - 
Altruism, Idealization, Reaction - Formation
 2. กลไกทางจิตแบบบรรลุวุฒิภาวะ (Mature 
Defense) มกีลไกชนิดต่างๆ คือ Sublimation, Humor, 
Anticipation, Suppression
 3. กลไกทางจติแบบไม่บรรลวุฒุภิาวะ (Immature 
Defense) มีกลไกชนิดต่างๆ คือ Projection, Passive - 
aggression, Acting - out, Isolation, Devaluation, 












 ข้อดีของการปรับตัวโดยใช้กลไกทางจิต (วราภรณ์ 
ตระกลูสฤษดิ,์ 2544)
 1. ช่วยลดความวิตกกังวล คลายทกุข์ ลดความเครยีด
 2. ช่วยให้บุคคลสามารถยืนหยัดและเห็นคุณค่าใน
ตนเอง
 3. ช่วยให้ตนเองเข้มแขง็มากขึน้ รูจ้กัปกป้องตนเอง
จากสิง่คกุคามภายนอก
 ข้อเสียของการปรบัตัวโดยการใช้กลไกทางจติ (เติม
ศักด์ิ คทวณิช, 2547) 
 1. ถ้าใช้บ่อยอาจก่อให้เกิดโรคประสาทหรืออาการ
ทางจติ


























ใหญ่จรงิๆ ในชีวิต การถอยไปต้ังหลัก 1 ก้าว มคีวามหมาย
มากทีส่ดุ ในกรณนีีก้ลไกทางจิตทำาได้ดมีากท่ีผ่อนคลายในเชงิ
พฤติกรรมต่อการตอบสนอง
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ของตัวเองไว้ได้ และถือเป็นการปรับพฤติกรรมที่ลดความ
ตงึเครยีดลงได้
















ช่องทางให้ตนเองได้รับรู ้ เข้าใจ และยอมรับ ปรากฏการณ์
ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ทัง้ภายใต้จติไร้สำานกึ ท้ังภาวะกึง่รูส้ำานกึ รวม
ถึงภาวะจิตสำานึก เม่ือเราสามารถตระหนักอย่างชัดเจนว่า 























ความกดดัน ความขดัแย้งใจ และความคับข้องใจ 
 สำาหรบัการวัด หรอืการทดสอบกลไกทางจติ ในต่าง
ประเทศในช่วงแรกๆ วัดด้วยการใช้เทคนิคฉายภาพจิต 
(Projective Techniques) ใช้ระบบการประเมนิทางคลินกิ 
(Clinical Rating Systems) และการใช้แบบสอบถามรายงาน
ตนเอง (Self - report Questionnaires) (Kylie Louise 
Thygesen, 2005) อกีทัง้ได้พัฒนาไปสูก่ารสร้างเครือ่งมอืวดั
ตามตัวช้ีวัดองค์ประกอบของแต่ละรปูแบบกลไก ซึง่นยิมใช้ 
เช่น DSQ - 88, DSQ - 81, DSQ - 82, DSQ 67, DSQ 60, 
DSQ 40, และทีเ่หน็นกัวิชาการในประเทศไทยนำามาแปลและ
ปรบัใช้กบัคนไทยเท่าทีพ่บ ม ี2 แบบด้วยกนั คือ Defense 
Style Questionnaires : DSQ - 60 และ DSQ - 40 และ
สำาหรบันกัวจิยัในประเทศไทย ทัง้นกัศกึษาและนกัวจิยัอสิระ 
ส่วนใหญ่เลือกทีจ่ะสร้างเครือ่งมอืวัดทางการวิจยัโดยพัฒนา
ขึน้มาใหม่ เพือ่ลดข้อจำากดับางประการ เช่น ลขิสทิธ์ิ การแปล
ผล ธรรมชาติของมนษุย์ ในแต่ละภูมปิระเทศจะแตกต่างกนั 
เมือ่นำามาใช้จะต้องมกีารแปลและศึกษาคุณสมบติัของวัด รวม
ถงึรายละเอยีดต่างๆ ให้เหมาะสมและมคีวามเป็นมาตรฐาน
ในประเทศไทย จึงให้มข้ีอจำากดัมากขึน้ อกีทัง้ความยากง่าย 
ในการทดสอบนัน่เอง












































ความรูท้างจติวทิยา เป็นเสมอืนนามธรรม ทีจ่บัต้องไม่ได้ แต่
ผูเ้ขยีนเช่ือมัน่ว่า เราสามารถแปรเปล่ียนทกุอย่างทีจ่บัต้องไม่





และมุง่แก้ไขปัญหาอย่างมสีต ิดงัเช่น ทศันะของประยรู สยุะ






ขัดแย้งได้อย่างไร ถ้าเราอยู่ได้ นี้แหละคือ การเริ่มหลุดพ้น 
จากปัญหานั้นแล้ว เพราะไม่มีใครจะสามารถสร้างความ 
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